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DEBIRECZEN VA.R.OS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A NKlntarsulat i»i»£ís%ii vállalkozása.
Folyó szám 158. Igazgató : Mezey Béla. Telefon szám 545.
Debreczen, 1916. évi január hó 14-én, pénteken
mérsékelt hely árakhal
Újdonság! 3tt először! Újdonság!
O perette 3 felvonásban. Szövegét í r tá k :  B ram m er Gynla és G rünvald Alfréd. F o rd íto tta : H arsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté:
W interberg R óbert.
Személyek.
Pearly  Q uensland — — — — -
Jam es Middletown, unokatestvére 
E llen Longland \
L ídia F itzw ay  > P early  barátnő i 
Maud Brown J
Ágotái László festőm űvész — — •
G rete B londert, színésznő — — -
Splitterburg  gróf — — — -
Tóbiás M ayer, gyáros — — — -
Szépművésseti igazató — — — -
Blitz, újságíró -  — — — — -
A darab  Berlinben
Teleky Ilona 
V árnay  László 
Füredy  Ilona 
Páyer M argit 
B ányai Irén 
T ihanyi Béla 
Mezey M argit 
Szakács Á rpád 
K assay Károly 
K olozsváry Albert
B lakberg, szobrász — — — — — — Kőszegi K áro ly
Szecessiós hölgy — — — — — — E gyed Lenke
L orgnettes hölgy — — — — — — Kassayné
Reticűlős hölgy — — — — — — Sziklai Valér
Miska, László in a sa— — — — — — Dorm ann A ndor
Flóra, festőnő — — —  — — — — Árkossi Olga
Lóna, festőnő — — _ _ _ _ _  K em ényné
R aim und báró — — — — — — — Turay A ntal
Felsenstasz gróf — — — — — — A rday Árpád
Ali H uszejn basa  — — — — — — Darrigó Kornél
— K em ény Lajos
já tszik . Az I. felvonás egy tá rla to n , a II. M ayer lakásán, a II I . Ágotái lakásán.
Mérsékelt  helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II . re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II . sor 96 fill. Áiló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete e^te f61 oyole órakor. 
Nappali pón^tars délelőtt 9— i-í-ig délután 3—5-ig. — J3sti pénztár: 6 és tél órakor.
Itt másodszor !
Holnap, szombaton 1916. évi január hó 15-én? 
Újdonság1! Itt másodszor!
Piros rnhás hölgy
O perette 3 felvonásban. •
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D e b re c e n i E g y e tem  E g y etem i é s  N em zeti K önyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1 9 1 6
